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inanya. E1 sol fet que pertaniyin a lesta,t aiemany
no vol dir ique els seus hahitants siguin ale-
manys, ni vol .dir que siguin francesos efl soi fet
que ia sort de les armes aliades els hagi retor-
nats a Frariça. Es canvia iestat admirnistra-
dor, però no canvia la nacionaiitat dels habi-
tants, •perqué mo en canvia ni llur idioma ni llur
cultur.a.
iEl tret més caracteristic duna n:ació és él seu
idioma. Però per ia comunitat didioma sola-
ment no es determina una nacionalitat comuna.
En tenim molts exemples i alguns deIls són
molt actu:ais: lestat del Canadà és format per
dues comunitats iinigüístiques: la comun.itat do-
rigen ang1osaxó i la comunitat dorigen francòs.
Les dues comunitats conviuen, o ma•1 conviuen,
en una mateixa organ.ització estatai, pe.rò si bé
rixò no vol dir que siguin una mateixa nació
tampoc no pot deduir-seu, pel sol fet que una
delles parli francòs, que aquesta comunitat for-
mi part de la nació francesa. De la mateixa
nianera que cap de les repúbliques de 1América
lLatina, pel so1 fet de pariar castefflà, no forma
part de La nació espanyala.
Bòlgica té dues comuuitats lingüístiques ben
definides: ia flainenca i la walona. La primera
parla flamenc i 1a segona, francòs. ELs darrers
disturbis linigüístics han provat sobradament les
importants ditferòrncies •entre les dues comunitats,
l•es quaIs diiferòncies han fet aparòixer enoara
divergònci.es cuLturails, polí .tiques i econòrniques.
Com
 a conseqüància cal no conrfondre lestat bel-
ga a.m.b la nació. En tot cas lestat belga pot
esciervenir un estat niiiltinacionail, és ai dir que in-
dependentment de la seva £orrna monàrrquica o
republicana, burgesa o socialiista (formes varia-
bles d.e lestat) hi ha ]jes formies defiinides de la
seva cornposició muitinaicional.
Tenim lexempl.e de lestat socialista de Iugos-
iàvria, •estat mu]itinacional, car regeix div.erses nia-
cionaiitats ben definides, •corn són eis croates,
serbis i esilovens.
No toquern avui la diversitat nacional de ia
península Ibòrica, perc1uò oficialment saidapta a
la definició .de conveniòncïa que eri dóna Espa.sa-
Caipe, però que uina anàiisi m.enys superificial
ens faria observar com la seva composició nacio-
na:1 sadapta mifllor a la necessària existòncia
dun estat muiltin.acionai i no ail de lestat-nació.
.E1 Nouueau Petit Larousse il.lustrat, menys
permeable a la raó destat i hereu ai seu país
duna tradició de llibertat i toierància, de.fineix la
nació com «una camunitat .dhomes que habiten
un mateix territo.ri i que tenen un origen i ina
II•engua comuns amb interessos comuns de llarg
te.mrp.s ençà».
Un problema capital
Si volem pensar una mica en quò és el Reus
davui, haurem de dedicar-nos a fixar latennió,
quasi exclusivarnent, sobre ol personal que hi
ha darriera daquest concepte, de quan.titat tan
dïifícïlment mesurahle, que sanornena cens. Els
ingredients restants, en epecial els dem•baium
simbàlic, .són, veritahlement, de segon rengle.
I quina mena de gent habita el Reus davui?
P.er a passar cornptes, ens trébarem (instintiva-
ment i semse re.mei) en la feina de repartir
el rtota1 en tres capítois principals, perquò lori-
gen dels reusencs és, amb rnolt escasses excep-
cïons, •de tres m enes i pe.rquò .el fet •produeix
unes diiferòncies a con.siderar. Ja sabem que això
pa:ssa en totes les poblacions de característiques
semiblants. Però no és qüestió, ara, desta.blir •pa-
ral.1elisrnes, sinó docupar- .nos estrictament del nos-
tre cas, oblidant les múltiipies coinicidòncies.
.Situarem en el primer oapítoil (prirner, perquò
cal començar .per un cap o altr.e) els vells reu-
sencs, els de soca i arrei, eis <purs», els que
duen moit.es generacions ra.dicades aquí. Hi ha,
després, éls equasi purs», e]s que han vingut,
ells o •els seus pares, •de iies com•arues a Ia seva
capita•l i per ails quais Reus, de niés lluny o
més a prop, ha estat sempre farniliar i qu.e, de
fet, es conifonen a.mb éls •primers. Finailment,
hi ha el•s nou vingu.ts, els forasters, com diu•en,
aproximadarne.nt, a Mailorca; en resum: la gent
del sud de la peninsula que ia misòria ha tret
•de casa per a fer-los buscar u.n lloc on els fos
possrible de viure una mica inés dignainent.
Obviament, en ei cas dels nxilers qu.e viuen amb
nosailtrres, el lloc on han fet cap ha estat el rios-
tre pobie, aquest po:ble nostre que ara ta.mbé és
el seu.
Sha dadvertir, com en un pa.ròntesi, que re-
sulta incòmode parlar tan elernentahnent duna
cosa que toilhom coneix. Però hi ha hagut un
silenci tan absolut entorn daquest teina que per
rdferir-shi púibliicament, flo toca ailtre rernei, a
conseqüòncia del sllenci, que pariar-ne com si
estiguéssim descoibrint oi cas.
Efectivament, sobre aquesta gent, en públic,
se nhan clit inolt poques co.ses. Com si fossin
noniés un problema materia1 dincomodíssim aire
jament (quan tantes coses materiails han vingut
també a soiucionar) els òrgans dinformació i
expressió reusencs (eis pocs papers que es publi-
quen i les dues emissores de ràdio) els han ig-
norats del tot. Només el malaguanyat periodista
de Ràdio Reus, Josep Maria Rdbull, va in.tentar
dedicar unes emissions als tràifeics que passen en
e]s seus barris deixats de la mà d.e Déu; però
lintent es va veure frustrat per poderoses pres
sions locais.
La suma de lactuació particuiar i col.iectiva
dels individus que integren el nostre cens, les
formes de reiació entre el]s establertes, els lli-
ga.ms i diiferòncies que es proidueïxen entre dls
diversos i, segon.s eil punt de •mira, canviables
estra•ts existents són els únics factors a tenir en
compte en el moinent de mesurar el valor v.e-
ritable de la .població. Es de 1a.mentar prdfunda-
ment que en aiquesta transcendent avaluació es
posi en evidéncia un défecte enorme en el qual
hem caigut i que ens desacredita sensi.bliement.
Con si no en tinguéssim prou amb la subsistòn-
cia de les genierais discriminacions secuilarment
establertes per raons econòmiques, avui nestem
perpetrant una altr.a. Per una colla de motius,
dl cert és que la gent ddl tercer capítol que hem
descrit, reben un tracte iniferior respecte ais reu-
sencs niés o mJenys «lhistòrics». Segurament que
el cas sha produït poc •menys que automà•ti-
cament a causa .del probiema de lestatge qu.e
ha fet que la immensa maoria dels que hafl
vingut de.1 sud quedessin conifinats, perquò no
hï Ihavia ,altre lloc, en eis nous barris que eils
mateixos han format •(amb t1sajuda» duns par-
céLladors que han fet 1agost tot lany duirant
mdit anys, venent 1es ja célebres parcel.l.es que
han arribat a ,servir d•e nom genòric als di.ferents
nuélïs que shan creat) i .així han quedat aïlliats
del que es considera e,1 veritable casc urbà.
Aiquests nous barris han estat moil.ts any .s abso-
lutament oiifes de la preócupació municipal i
avui encara reben una atenció moit iniferior a
la qne es dedica al casc •eix.ainplat de la població
ella, j.a que aquests nuolis subur 1bans no pois-
seeixen gairebé cap .d.els serveis municipai1s xnés
indispensables qu.e existeixen a la resta de la
ciutat.
i que pro(porciona una més transcendental
gra.vetat a la qüestió és, però, lacumuilació de
circumstànci,es intportants que shi barreg.en. Per-
qu.ò el problema no es iimita tan sois a una di-
fe.ròncia de preocupació municipal sobre diver-
•sos sectors de ia geografia urbana. Això resuil-
taria ben poc alfortunat, però no seria• tan sensi-
blie si no shi afegís i.a lamentaible i casuail coin-
cidòncia que als bairris b1ic1ats hi viu un per-
sonal de caracteristiiques molt poic comunes a lIeS
de la població autòctona. Es aquesta acumulació
die fets (immigrats ddl sud de 1a peninsula que
viuen alllats •en uns barris, ví.ctimes de la des-
curança administrativ.a, noinés •habitats per e1ls)
la que aguditza el probiema i produeix, en de.fi-
nitïva, l:a inacceptabile d.iscrirninació existent, de
la que1, en no posar-hi remei, som responsables,
al caipdavat1l, •encara que shagi produït automà-
ticament, tots dls «vells» reusencs, els quals, es
vulgui o no es vuigui, som els qui portem, fins
on és faictible, la direcoió de l •a ciutat.
Es hora que ens adonem que dls nou vingu.ts
tene.n els ma.teixos drets (els deures no els els fem
pas francs) que eis antics estandants de ia població.
Per al Reus, per .ai Reus autòntic i no per al SiIfl-
bòlic quie tira cap a ia pura fioció, són tan im-
portants els assumptes de •les «parcei.les» com
eis die la plaça de Prim, posem per cas; són
igual ixnportants i, pel seu caràoter, molt més
urgents. La preocupació per ilestòtica del .roividll
cle lou (ben poc respectada, per cert,) no ens
donarà •el grau de civism:e ique ens imaginem si
no es resolen •els greus prohlexnes cle morai ciu-
ta.dana que ten,im lantej:ats.
Filant u•na mica més pri•m, hem de dir tarnbé
que daquesta gent •en sabem .ben poca cosa. Te-
nirn idea que sin.i•cià larriba•da ma.ssiva ja fa
bastants anys, però no coneixem el nombre dels
que hi ha iustaIl.iats ni sabem si en segueixen
arribant, amb periil de recairgolar el probierna,
ni .els ha preigurstat riingú quò opinen o qué
pensen de la nova ciutat on viuen, perquò es
veu que no es pot perdre él temps en aquesta
mena •de romanços que sanomenen estadísti-
ques, •enquestes o ailtres passatem.ps sem•blants,
tot i que ei .coneixement és e1•ement indispensa-
ble per a enifocar quelsevol empresa de iordre
que sigui.
Amb estadístiques o sense elles, el que sí que
es fa evident és que les coses no poden seguir
de la mateixa manera•. No hem de continuar
coniformantnos a ser reponsab1Ies duna discri-
rninaició oaipaç de repartir dis drets cí.vics en dues
ciegories descandalosa idiesproiporció. Aquí ju-
guen carta decisiva 1humanitarisme, lesperit
cristià i, fins i tot, amb carta menor, un elemen-
tal bon gust, ¿En •ei terreiïy col.lectiu, ens hem
dadonar que •el cas aifeeta i que sem perdoni
Ia solemnitat) la .dignitat ciutadan•a. I tota ia
re.sponsabi1itat recau, repetim4ho, sobre eis «veils»
reusencs, perquò de 1es dues seccions que shan
format, sorn •els únics que teniin una mica de
veu i una mica de mà. Els a1tres, febles per
molts motius, per ara nom•és encaixen i només
comencen a gemegar tímidament •a través dai-
guna coinissió que arr.iba, de tant en tant, a
Casa de la Viila.
La qüestió tot just sinicia i, per cap cans°te,
cl, podcim deixar que augmenti i saproifundeixi
en las mateixes condicions amb 1es quals, fins
ara, sha vingut descabdeilant. A ningú no pot
escapar que resulta un altre lgreu atemptat con-
tra una sana convivòncia no oibrir els braços
per a lla integració (i això és •el que •es fa en des-
preoculpalr-sen) •a una considerable minoria que
ara es manté •en un «apartheit» físic, i, no cal
dir4ho, espiritual i és de diferent origen geogrà-
fic, té un aitre nive.l1 cu :lturai, uns ailtres costums,
una ai1tra 1lengua i uiïa preparació laboral que
la manté en •els nivalls nseiys etimats del tre-
ball manual, amb les corssegüents implicacioins
de debilitat econòmsica, en ralació a Ia majoria
déls seus conciutadans.
Ca:pdavanter en ia inajornabie i mú•ltiple a•cció
que •cai que •es pròdueixi, 1Ajuntament, ai revòs
de com .ha fet fins ifa poc, hauria de donar lexem-
ple, el q•ual tindria la facultat de produir posi-
tives i neoessàries repe.rcussions en ila particula-
ritat de •cada consciénicia. Indivi,dualsrnen•t es cau
amib mol•ta facilitat en la temptació de tractar
despectiva•ment iels nou v.ixsguts, (això ha suc-
•ceït sempre i a tot iarreu) especia:lment pe.rquò
aquests no tenen res de pod.erosos i potser per-
quò fa1ten orientacions, veus autoritzades i, en
•especia1, exempies alliçonadors que ens sugge-
reix•in a tots •pl•egats quines són, en aquest as-
surn»te, les nostres òbligacions particul.ars i
col-,iectives.
La crua i repetihle veritat és que, fins ara,
sha fet mo•lt poca. cosa, en tots els ordres, pe.r-
qué els «aitres» reusencs es trobin a R•eus coxn
en un lloc propi. Es cert que sense una bona
ao1lid:a o un tracte cordjia1 o unes facilitats
aiiciais també arriba•rien a estimar la• ciutat on
viuen j•a que això és poc menys qu•e llei de vida.
Peò iseria mdl•t nnis fà,cijl i icòmoda i•a ,serra
adapta•ció si seis a•judés a rea.litzar-1•a amb •tota
la bona volun.tat de qué pot ser capaç la mà-
q• uina administrativa, ide iforma que seis canailit-
sés fluidament cap a la vida duna ciutat ja
madura com a tai. Aquesta •actitud (i i:a desit-
jada benvoiença de la pcbiació ja .de •temps es-
tahlerta que eis •està moralment obligada• per-
quò es troba en una situa•ció nxés fa,vorabie) eis
ajudaria a a•rre1ar-se nova•menit, •eis responsabi-
litzaria, cosa molt important pe.r •a eils i per a la
colilectivitat, i, finaiment, pr.edisposaria el ,seu
ànim a conòixer i estimar ia nova• comunitat que
els .conté, amb un sen•timent molt més intens i
vigorós que •el •que ara als deu proporcionar eil
siinple contacte físic amb ia nova te.rra• que ljre-
pitgen.
E1 Centre de Lectura a Tele/eatel
Josep Faulí, en «IJn aniversari qu•e no podem
menysten•ir» (Tele/estel, 1 .8-8-7) parlan:t de 1a
necessitat de commemorar amb unitat, altuira i
dignitat el centenari dei naixement de Pompeu
Faibra, que se.scaurà el 20 de febrer de 1968, ano-
mena «el Centre de Lectura, de E.eus, qu.e va
desta•car tant en commemorar ei cinquanten.ari de
ies normes ortoigràifitues», com una de les «en-
titats qu•e duraint molt de temps •han servit la
nostra societat des de diiferents camins». Fa goi•g
de veurel ci•ta•t ai costa.t dal iCentre Excursionis.ta
d•e Catalunya, de iOrfeó Cata •là i de la •Lli•ga Es-
•piritua1 •de. la Mare de ¿Déu de Montserrat.
Agraïm a Josep Fauli lhonor que fa a ia nostra
entitat.
Traduccons del Dr. Valleapinoaa
Hem vist amb força saitisfaoció que lúltim vo-
lum de •la co•1.ieoció «iClàssics de Tots als Temps»,
que pubiica ,lEditoriail A.ipha, de. Barcelona, en-
1ie.tit no ifa gaiire, conté sis obres capitals de
Racine, a1 gran drarnaturg francòs: Andròmaca,
Britànnic, Bereni,ce, Ifigània, Fedra i Ester, en
una traducció poàtioa ma•gistra1 dal Dr. •Bona-
ventura Valliespinosa, president de la nostra Sec-
ció de Lletres.
Tam.bé ha aparegut, traduït per ll mateix i
amb iguai mestratge, El bell estiu, de Pavese, a
lies Edicions Proa. I, fa algun temps, •iEditorial
Vergara va puiblicar ia versió oatalana de La
Caiguda, d.e Camus, dal nxateix traductor.
